








11.  Area motricità
6LJQL¿FDWRH¿QDOLWjIRUPDWLYHGHOODGLVFLSOLQD
 




HFF/¶DSSRUWRFXOWXUDOHHGHGXFDWLYRFKH ODGLVFLSOLQDq LQJUDGRGL IRUQLUH LQÀXLVFHVXOOH
GLYHUVHGLPHQVLRQLGHOODSHUVRQDOLWjGHOO¶LQGLYLGXRIDYRUHQGRQHORVYLOXSSRJOREDOHFRQWUL
EXLVFHTXLQGLDOODIRUPD]LRQHGHOIXWXURFLWWDGLQR
Durante gli anni di scolarizzazione obbligatoria gli allievi devono poter disporre di un’attività 
¿VLFD YDULDWDHSRWHU DIIURQWDUH VLWXD]LRQLPRWRULH VXI¿FLHQWHPHQWH FRPSOHVVHDI¿QFKpVL
FRQIURQWLQRFRQVHVWHVVLFRPSHWHQ]HSVLFRPRWRULHFRQJOLDOWULFRPSHWHQ]HVRFLRPRWR
ULHHFRQO¶DPELHQWH¿VLFRFRPSHWHQ]HPRWRULHOHJDWHDOO¶DPELHQWH3HUVLWXD]LRQLPRWRULH
s’intendono le azioni motorie di una o più persone che realizzano un compito motorio. Le 
VLWXD]LRQLPRWRULHVLSRVVRQRUDJJUXSSDUH LQTXDWWURVRWWRLQVLHPLDLTXDOL O¶HGXFD]LRQH¿




















WHJJL WHPSL GLVWDQ]H IUHTXHQ]D GHO EDWWLWR FDUGLDFR HFF VL DVVRFLDQR L GDWL VRJJHWWLYL
DQWLFLSD]LRQLFRJQLWLYHFRPXQLFD]LRQHDWWUDYHUVRLOFRUSRGHVLGHULRGLFRPXQLFDUHRPHQR
FRQLFRPSDJQLGHVLGHULRGLYLQFHUHJLRLDSDXUDDJJUHVVLYLWjIUXVWUD]LRQHHFFIRUVHSL
GLI¿FLOLGD LQWHUSUHWDUHPDVLFXUDPHQWHGL LPSRUWDQ]DGHFLVLYDSHU ORVYLOXSSRGHOO¶HVVHUH
XPDQR8WLOL]]DUH LO WHUPLQHPRYLPHQWR LQ TXHVWD FRQFH]LRQHGHOO¶D]LRQHPRWRULD DSSDUH
ULGXWWLYRHSHUIRFDOL]]DUHO¶DWWHQ]LRQHVXOODJOREDOLWjGHOVRJJHWWRFKHVLPXRYHYLHQHXWLOL]


















/HFRPSHWHQ]H LQHGXFD]LRQH¿VLFDVRQRGH¿QLWHFRPH “l’insieme delle condotte motorie 
che consentono di rispondere con esito positivo alle esigenze poste da una situazione moto-
ria”(VVHVRQRVWDWHVSHFL¿FDWHSDUWHQGRGDOODFODVVL¿FD]LRQHGHOOHDWWLYLWj¿VLFKHHVSRUWLYH





















tua età in minuti)
P A I
SITUAZIONI PSICOMOTORIE
L'individuo agisce da solo
SITUAZIONI MOTORIE
Con incertezza legata 
all'ambiente
fisico
P A I (mountainbike, 
correre nel bosco)
Senza incertezza legata 
all'ambiente
fisico
P A I (danze o tuffi sincroniz-
zati, piramidi umane o 
staffetta giornalai)
SITUAZIONI SOCIOMOTORIE
L'individuo agisce solo col PARTNER
Con incertezza legata 
all'ambiente
fisico
Senza incertezza legata 
all'ambiente
fisico
P A I (kajak a gruppi o CO a 
squadre, giochi a coppie 
con un bambino bendato)
P A I (tennis o boxe, 
rubacode o grido degli 
indiani)
SITUAZIONI SOCIOMOTORIE
L'individuo agisce solo con l'AVVERSARIO
Con incertezza legata 
all'ambiente
fisico
Senza incertezza legata 
all'ambiente
fisico






(sci cross o wind surf, 
alto e basso nel bosco o 
cani e porcospini)
(basket o unihockey, 10 
passaggi o gnomi e lepri)
(vela a squadre, Pi, 
il gufo nel bosco)
SITUAZIONI SOCIOMOTORIE
L'individuo agisce solo con







P  presenza del Partner:
P  assenza di Partner;
A  presenza di Avversario;
A  assenza di Avversario;
I   presenza d'incertezza legata all'ambiente fisico;











e SI: essi dovranno mettere in atto pratiche pedagogiche orientate alle competenze e alla 




nuova concezione della disciplina. Allo scopo di caratterizzare adeguatamente le condotte 
PRWRULH ODQXRYDFODVVL¿FD]LRQHXWLOL]]DTXDOH IDWWRUHFKLDYH ODQR]LRQHG¶LQFHUWH]]DVLD
essa associata al comportamento delle altre persone coinvolte sia a interazioni con l’am
ELHQWH ¿VLFR , SURFHVVL GL WUDWWDPHQWRGHOO¶LQIRUPD]LRQHHGL SUHVDGL GHFLVLRQHGDSDUWH
GHOO¶DOOLHYRLQD]LRQHGLYHQWDQRFRVuIRQGDPHQWDOLLQWHOOLJHQ]DPRWRULD/DVXGGLYLVLRQHGL
tutte le attività motorie nei diversi ambiti permette al docente di orientare la programmazione 
LQIXQ]LRQHGHOOH¿QDOLWjSHUVHJXLWHGHOSURSULRSURJHWWRSHGDJRJLFRHGHOODUHODWLYDDSSOL
FD]LRQHGLGDWWLFD/DQXRYDFODVVL¿FD]LRQHQRQULGXFHO¶HGXFD]LRQH¿VLFDDXQDVRPPDGL











all’interno della stessa situazione motoria.
(VVHUHLQJUDGRGLDJLUH LQXQFRQWHVWRULFFRGL LQFHUWH]]DOHJDWDDOO¶DPELHQWH¿VLFRHIIHW









competente. Solo delle situazioni pedagogiche pertinenti potranno valorizzare le diverse 






























aspetti cognitivi rientrano anche le capacità coordinative e le abilità tecniche.
/DGLPHQVLRQHHVSUHVVLYD
In alcune situazioni motorie l’individuo che agisce diventa un attore impegnato in una comu
nicazione corporea portatrice di senso. Il soggetto che si disegna con il suo corpo nello spa
]LRQHOSDWWLQDJJLRDUWLVWLFRQHOOHDWWLYLWjFLUFHQVLQHOO¶HVSUHVVLRQHFRUSRUHDRQHOODGDQ]D
DWWLYDXQDFRPXQLFD]LRQHPRWRULD LO FXL ¿QHqHVWHWLFRHSRHWLFR9LHQHTXL VROOHFLWDWD OD
componente espressiva ed estetica.
/DGLPHQVLRQHUHOD]LRQDOH














SURJHWWXDOL FRVu FRPHQHL VXRL LQWHUYHQWL GLGDWWLFL GHJOL DVSHWWL DWWUDYHUVR L TXDOL O¶DOOLHYR




































































 &RVWUXLUH XQD VDQD DXWRVWLPD
rendendosi conto del valore del 
proprio corpo, delle proprie potenzia-




 *HVWLUH DGHJXDWDPHQWH OH SURSULH
emozioni.
 0HWWHUVL DOOD SURYD LQ VLWXD]LRQL GL
sfida.
5LVSHWWDUHOHUHJROH
 *HVWLUH DGHJXDWDPHQWH OH SURSULH
emozioni.










 $FFHWWDUH L FDPELDPHQWL GL UXROR
sociomotorio all’interno della stessa 
VLWXD]LRQHPRWRULD
 $FFHWWDUH GL DVVXPHUH FRPSRUWD-
PHQWL DGHJXDWL DOOD VLWXD]LRQH
WHQHQGRFRQWRGHOODVLFXUH]]DSURSULD
degli altri e dell’ambiente.
2VDUHQHOSUHQGHUHULVFKLVRJJHWWLYL
controllati.
 *HVWLUH DGHJXDWDPHQWH OH SURSULH
emozioni in ambienti diversi.
2VDUHQHOSUHQGHUHGHFLVLRQL
 5HJRODUH O¶D]LRQH R ULQIRU]DUH
O¶HVHFX]LRQH FRUUHWWD DQDOL]]DQGR OD
PRGDOLWjGLDSSURFFLRHGHVHFX]LRQH
del compito motorio.
 (VHJXLUH H JHVWLUH L PRYLPHQWL GL
base.
 5LFKLDPDUH WHFQLFKH FDSDFLWj H
DELOLWjSUHFHGHQWHPHQWHDFTXLVLWHHOH
relative percezioni sensomotorie per 
facilitare l’apprendimento di attività 
FKHLPSRQJRQRULFKLHVWHVLPLOL
(VHJXLUHGHLJHVWLWHFQLFLHIILFDFL
7URYDUH HPHWWHUH LQ DWWR VWUDWHJLH
motorie personali.
 3UHQGHUH GHFLVLRQL VX ³FKH FRVD´
IDUH VX ³TXDQGR´ H ³GRYH´ VYROJHUH
XQ¶D]LRQHPRWRULD
 &RQWUROODUH H JHVWLUH OH FDSDFLWj
coordinative.
 3UHQGHUH GHFLVLRQL VX ³FKH FRVD´
HIIHWWXDUH VX ³TXDQGR´ H ³GRYH´
VYROJHUHXQ¶D]LRQHGLJLRFR
 &RQWUROODUH H JHVWLUH OH FDSDFLWj
coordinative.
 (VHJXLUH H JHVWLUH L PRYLPHQWL GL
base.
7URYDUH HPHWWHUH LQ DWWR VWUDWHJLH
motorie personali/originali/creative.
8WLOL]]DUHHDGDWWDUHOHUHJROHLQXQR
spirito di cooperazione verso obiettivi 
FRPXQL
 3UHQGHUH GHFLVLRQL VX ³FKH FRVD´
HIIHWWXDUH VX ³TXDQGR´ H ³GRYH´
VYROJHUHXQ¶D]LRQHGLJLRFR
 $GDWWDUH OD SURSULD PRWULFLWj DO
PXWDUH GHOOH FDUDWWHULVWLFKH
dell’ambiente.












































































































































































































































































































































































































































































 ,Q VLWXD]LRQL PRWRULH FRQ SDUWQHU R
SDUWQHUHDYYHUVDULRVWDELOLUHUHOD]LRQLGL
DFFRUGR H GL VRVWHJQR UHFLSURFR DGDW-
WDQGRLOSURSULRFRPSRUWDPHQWRPRWRULR
DOOH HVLJHQ]H GHO FRPSDJQR R GHO
JUXSSR
 ,QVLWXD]LRQLPRWRULHFRQDYYHUVDULRR
SDUWQHU H DYYHUVDULR VDSHU DIIURQWDUH
DYYHUVDUL GLYHUVL VYLOXSSDQGR UHOD]LRQL
GLRSSRVL]LRQHHGLURWWXUD
5HQGHUHWUDVSDUHQWLLPHVVDJJLVRFLR-
PRWRUL SHU L FRPSDJQL ULGXFHQGRQH
O¶LQFHUWH]]D G¶LQIRUPD]LRQH DOOR VWHVVR
WHPSRVDSHUHVSULPHUHHIILFDFLFRPSRU-
WDPHQWL GL PDVFKHUDPHQWR ILQWH QHL
FRQIURQWLGHJOLDYYHUVDUL
 ,Q JLRFKL FRQ UXROL LQWHUVFDPELDELOL








 &RPSRUWDUVL DGHJXDWDPHQWH SHU OD




 ,GHQWLILFDUVL QHL JLRFKL VLPEROLFL LQ
GLYHUVL UXROL DGRWWDQGR VHPELDQ]H
FDUDWWHULVWLFKH H DWWHJJLDPHQWL GHL YDUL
SHUVRQDJJL
 $YYDOHUVL GHL OLQJXDJJL QRQ YHUEDOL




 (VLELUVL LQ XQD FRUHRJUDILD R LQ XQD
SURGX]LRQH GL JUXSSR GL IURQWH D XQ
SXEEOLFR
 ,QWHUSUHWDUH XQD WUDFFLD VRQRUD LQ
XQ¶DWWLYLWjGLJUXSSR
$WWHJJLDUVL VHFRQGR OH FDUDWWHULVWLFKH
GHLSHUVRQDJJLLQXQ¶DWWLYLWjGLJUXSSR
 $YYDOHUVL GHL OLQJXDJJL QRQ YHUEDOL























 8WLOL]]DUH OD SURSULD PRELOLWj SHU
UHQGHUHODSURSULDPRWULFLWjSLIOXLGDHG
HIILFDFH
$VVXPHUH SRVWXUH FRUUHWWH QHOOH YDULH
VLWXD]LRQLPRWRULH







 8WLOL]]DUH OD SURSULD PRELOLWj SHU
UHQGHUHODSURSULDPRWULFLWjSLIOXLGDHG
HIILFDFH
 $VVXPHUH SRVWXUH FRUUHWWH LQ RJQL
VLWXD]LRQHPRWRULDLQLQWHUD]LRQHFRQJOL
DOWUL







 8WLOL]]DUH OD SURSULD PRELOLWj SHU
UHQGHUHODSURSULDPRWULFLWjSLIOXLGDH
HIILFDFH
 $VVXPHUH SRVWXUH FRUUHWWH LQ RJQL


















































































































due o più Avversari














































































due o più Partner e 
simultaneamente 
dell'opposizione tra 
due o più Avversari
Situazioni motorie 




loro elaborazione e 







































PDJJLRULSUREDELOLWjGL ULXVFLWD ,QTXHVWRVHQVR LOGRFHQWHSXzDQFKHGHFLGHUHGL ODVFLDU
VSHULPHQWDUHDOO¶DOOLHYRGHLSURJHWWLFKHHJOLULWLHQHLQFRPSOHWLRLQHI¿FDFLSHUODVROX]LRQHGHO
FRPSLWRPRWRULRPDFKHSHUPHWWRQRDOO¶DOXQQRGLFRQIURQWDUVLFRQODQHFHVVLWjGLULHODERUDUH
il suo piano d’azione. Dalla tabella si vede che dopo O¶DWWXD]LRQHGHOSURSULRSURJHWWRLQ
FXLO¶DOOLHYRPHWWHLQDWWRWXWWHOHFRQGRWWHPRWRULHQHFHVVDULHDWWLYDQGRTXLQGLOHGLPHQVLRQL
GHOODSHUVRQDOLWjDO¿QHGLULVSRQGHUHFRQVXFFHVVRDOFRPSLWRGDWRHJOLGHYHLQVHJXLWR









rispetto alla situazione in cui il docente propone la soluzione. Consente inoltre maggiori 
FRQQHVVLRQLWUDOHHVSHULHQ]HSUHJUHVVHGHLGLVFHQWLDQGDQGRFRVuQHOWHPSRDsviluppare 
delle competenze. Da ultimo gli allievi saranno chiamati a ULHODERUDUHLOSURJHWWRLQL]LDOH
WHQHQGRFRQWRGHOO¶HVLWRGHOOHHVSHULHQ]HSUHFHGHQWLGHJOLDVSHWWLHPHUVLLQIDVHGLDXWRYD
lutazione e dei nuovi progetti ideati.
3URJUHVVLRQHGHOOHFRPSHWHQ]HQHLWUHFLFOL











modo puntuale negli anni a venire.
3HUGH¿QLUH L WUDJXDUGLVLqVFHOWRGL IDUH ULIHULPHQWRDOOD ORJLFD LQWHUQDHDLPRYLPHQWLGL
base. Le proprietà della logica interna sono direttamente legate al sistema di regole imposte 
GDOODVLWXD]LRQHPRWRULD/DORJLFDLQWHUQDDWWULEXLVFHXQDVHULHGLREEOLJKLFKHLQÀXHQ]DQR
e orientano intensamente le condotte motorie dei partecipanti. Essa mette in evidenza il 
UDSSRUWR WUD LSDUWHFLSDQWLH LOFRQWHVWRDOO¶LQWHUQRGHOTXDOHDJLVFRQR ORVSD]LR LO WHPSR






























da consentirgli di risolvere le situazioni motorie che il docente propone. Lo stesso discorso 
YDOHFKLDUDPHQWHDQFKHSHUWXWWLJOLDOWULDPELWLGLFRPSHWHQ]D$OODOXFHGLTXHVWRHVHPSLR
SRVVLDPRDIIHUPDUHFKHVHEEHQHOHGLPHQVLRQLQRQVLDQRHVSOLFLWDWHQHLWUDJXDUGLHVVHQH
determinano il livello di sviluppo.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































potendo attuare delle strategie personali e a patto di saper analizzare la propria strategia e 











consapevolezza del punto di partenza e struttura la programmazione semestrale o annuale 
GH¿QHQGRLSULPLLWLQHUDULGLGDWWLFLJUD]LHDOOHSULRULWjHPHUVHGDOO¶DQDOLVLGHOODFODVVHFRPSOH
tando poi la programmazione tenendo conto dell’importanza dello sviluppo globale dell’indi
YLGXRWRFFDQGRFRVuDQFKHJOLDOWULDPELWLPRWRULHOHGLPHQVLRQLGHOODSHUVRQDOLWj
'H¿QLWRO¶DSSUHQGLPHQWRVSHFL¿FRGHOO¶LWLQHUDULRGLGDWWLFRLOGRFHQWHSURSRQHDJOLDOXQQLXQD
situazione motoria per poter valutare il loro livello iniziale di competenza (YDOXWD]LRQHGLD
JQRVWLFD 4XHVWR JOL FRQVHQWLUj GL UHJRODUH LO SHUFRUVR G¶LQVHJQDPHQWRDSSUHQGLPHQWR














$O SL WDUGL HQWUR OD ¿QH GHOO¶LWLQHUDULR GLGDWWLFR DYUj OXRJR XQDYDOXWD]LRQH VRPPDWLYD 
FKHSHUDOFXQLDOOLHYLSXzTXLQGLHVVHUHVYROWDDQFKHSULPDGHOOD¿QHGHOO¶LWLQHUDULRVHVLGL
PRVWUDQRFRPSHWHQWLFKHWHUUjFRQWRVLDGHJOLDVSHWWLFULWHULDOLLOSURGRWWRVLDGHOSHUFRUVR








260 Il docente nella sua programmazione annuale terrà conto dell’importanza per l’alunno di re
OD]LRQDUVLFRQVHVWHVVRFRQJOLDOWULHFRQO¶DPELHQWH¿VLFRDO¿QHGLUDJJLXQJHUHLWUDJXDUGL






GHUHUjLOFRQWHVWROHULVRUVHDGLVSRVL]LRQHHODORJLFDLQWHUQD delle varie proposte. 
,OSURFHVVRGLSLDQL¿FD]LRQHFKHSUHFHGHLOODYRURFRQODFODVVHHTXLQGLDQFKHODYDOXWD]LRQH
YDDWWHQWDPHQWHSRQGHUDWRHULYHVWHXQUXRORGLIRQGDPHQWDOHLPSRUWDQ]D,QRJQLFDVRLO






dimensioni determinano gli apprendimenti necessari per raggiungere il traguardo minimo e 
LQ¿QHWURYDUHOHDWWLYLWjSLLQGLFDWHGDSURSRUUHDJOLDOXQQL/DFRQWLQXDUHOD]LRQHWUDDSSUHQ
GLPHQWLVSHFL¿FLHWUDJXDUGLFRQVHQWHGXQTXHDOGRFHQWHGLRVVHUYDUHLQPRGRSLFRQVDSH
vole lo sviluppo delle competenze motorie dei suoi allievi e condiziona in modo proattivo e 
regolativo l’atto d’insegnamento e apprendimento.








































alle regole determinate dal contesto educativo. 
/¶HGXFD]LRQH¿VLFDSHUPHWWHDJOLDOOLHYLGLFROODERUDUH con l’intenzione di raggiungere scopi 
FRQGLYLVLRUJDQL]]DQGR LO ODYRUR LQPRGRFRRSHUDWLYRGRYH L FRPSRQHQWLGHOJUXSSR IRU
























nicativa verso gli altri e la mette in gioco a livello gestuale in termini collaborativi ed evita di 
XWLOL]]DUHSRVWXUHHPRYLPHQWLGHVWDELOL]]DQWLFKHSRVVRQRWUDVPHWWHUHXQVHQVRFRQWUDULR
alla comunicazione verbale. 
8QXOWHULRUHDVSHWWRFKHYLHQHVYLOXSSDWRDWWUDYHUVRO¶HGXFD]LRQH¿VLFDqODFRPXQLFD]LRQH
DVFRSRFROODERUDWLYRLQFXLDWWUDYHUVRJHVWLHPRYLPHQWLXQLQGLYLGXRULFHUFDRRIIUHXQD
possibile soluzione a una situazione motoria. L’atteggiamento comunicativo assume in edu
FD]LRQH ¿VLFD XQ UXROR LPSRUWDQWH LQ TXDQWR SHU OD VROX]LRQH GHO FRPSLWR VRFLRPRWRULR
O¶DOOLHYRGHYHFHUFDUHGLFRPXQLFDUHQHOPRGRSLHI¿FDFHSRVVLELOHFRQLVXRLSDUWQHU
Si ritiene che tutti i processi chiave concorrono allo sviluppo del SHQVLHURULÀHVVLYRHFUL
WLFR,QHGXFD]LRQH¿VLFDO¶DOOLHYRVLWURYDLQIDWWLVSHVVRFRQIURQWDWRFRQVLWXD]LRQLFKHULFKLH




adeguate alle proprie risorse e rispettose dei vincoli dettati dalla situazione motoria. All’in
WHUQRGLVLWXD]LRQLLQFXLqULFKLHVWRXQODYRURGLJUXSSRDJOLDOXQQLqULFKLHVWRGLFRQGLYLGHUH
HULFRQRVFHUHLYDULSXQWLGLYLVWDFRPSUHQGHQGRDQFKHLELVRJQLDOWUXLULÀHWWHQGRLQVLHPH













nuove richieste deve innanzitutto richiamare le sue capacità motorie pregresse. In seguito 
GHYH YDOXWDUH LQ FKHPLVXUD TXHVWH JOL FRQVHQWRQR GL HVVHUH HI¿FDFH SHU SRL UHJRODUOH
DPSOLDUOHHFRPSOHWDUOHLQPRGRRULJLQDOHDO¿QHGLGH¿QLUHQXRYHLSRWHVLGLODYRUR4XHVWR








permette di conseguenza al discente di trovare le attività a lui più consone o per lui più cu
ULRVHGDVFRSULUHDXPHQWDQGRTXLQGLODVXDPRWLYD]LRQHLQWULQVHFDHODVXDGLVSRQLELOLWjDG





vorite in modo particolare (ma non esclusivo) dai processi di attuazione e autovalutazione 







YROHDIDYRUHGHOODSURSULDVDOXWH e del proprio EHQHVVHUH4XHVWRVDUjSRVVLELOHVLDJUD]LH
DXQDSDUWHFLSD]LRQHDWWLYDGXUDQWH OHRUHGLHGXFD]LRQH¿VLFDVLDJUD]LHDXQDGHJXDWR










OH OH]LRQLGLHGXFD]LRQH¿VLFDYHQJRQR WUDWWDWLDQFKH L WHPLGLHGXFD]LRQHDOSRUWDPHQWR


























































gli allievi alla partecipazione democratica e conseguente al loro contesto educativo e ai loro 





prese dal docente o messe in discussione con il gruppo classe a seconda se l’accento vuole 





















discenti potranno conoscere il loro modo di porsi come individui rispetto al mondo circostante 
per poi adattare il loro modo di relazionarsi con l’ambiente e di accogliere la diversità in ottica 
di sviluppo alla cittadinanza. 
3HUTXHOFKHULJXDUGDLOFRQWHVWRHFRQRPLFRHLFRQVXPL le uscite nella natura previste 
QHOO¶DPELWRGHOOHOH]LRQLGLHGXFD]LRQH¿VLFDHGHLSURJHWWLG¶LVWLWXWRFRVuFRPHOHHVFXUVLRQL
in montagna di uno o più giorni sono un’ottima base di partenza per la costruzione da parte 
GHJOLDOOLHYLGLXQ¶LPPDJLQHFRUUHWWDGHOWHUULWRULRGDVDOYDJXDUGDUH4XHVWHRFFDVLRQLSHU
mettono pure al docente di evidenziare modelli di comportamento corretti da assumere e di 
ULÀHWWHUHVXJOLDVSHWWLQHJDWLYLGLTXHOOLLQDGHJXDWL
3HUFRQFOXGHUH LQSDOHVWUD O¶XWLOL]]RGHOOH WHFQRORJLHPHGLDWLFKHSXzHVVHUH IXQ]LRQDOH
DO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL GLVFLSOLQDUL DOOD YDOXWD]LRQH GHJOL DSSUHQGLPHQWL H GHOOH
FRPSHWHQ]HJHQHUDOL/¶XWLOL]]RGHLYDULWLSLGLVXSSRUWLGLGDWWLFLPHGLDWLFLFRPHWDEOHWYLGHR
FGFDUGLRIUHTXHQ]LPHWULHFFFRVuFRPHDOFXQLVLWLGLGDWWLFLSUHVHQWLQHOZHESHUPHWWRQR
agli allievi il miglioramento del loro approccio con la tecnologia. Consentono loro inoltre di 
RWWHQHUHGHOOHLPPHGLDWHHGLYHUVHLQIRUPD]LRQLVXOORVYROJLPHQWRVXOOHGLQDPLFKHHVXOOD
struttura dell’azione motoria considerata.
